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First, this paper classifies the five main uses of a Japanese phrase meaning “close and distant” as an oxymoron. All five 
uses involve two different perspectives on an item in which adjectives with opposing meanings are used together, allowing 
the opposed meanings to apply to the same object. Then, based on data from the BNC and COCA corpora, this paper 
examines the English counterparts of this oxymoron. English possesses a variety of adjectives to express closeness such 
as “near” or “close.” Remoteness can also be expressed using adjectives such as “far” or “distant.” Similarly, the 
conjunctions “and,” “but,” and “yet” indicate different degrees of contrast. However, this oxymoron is fixed as a formula 
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る．英語は， The British National Corpus  (以下，BNC), 










































(5) 新宿から電車とバスで 30 分の “近くて遠いゴ
ルフ場”．会員権最高４億円の「小金井カントリー
倶楽部」をプレーしてきた（Yahoo!ニュース）
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 BNC, COCAで “near and far”, “near and distant”,
“close and far”, “close and distant” を検索した結果が
表－1 である．しかし，大半が segregatory meaning 
になるものばかりで，オクシモロンの解釈ができる
ものは 1 例であった．segregatory  meaning とは
Quirk et al. (1985) が combinatory meaning との対で
紹介しているものである．２） “near and far” の例で
言えば， “the Near and Far East” （「近東」と「極東」）




表－１ “near and far”, “near and distant”, “close and 
far”, “close and distant” の件数
BNC COCA
near and far 27 241
near and distant 2 26
close and far 0 6
close and distant 1 7
オクシモロンの解釈ができる１例とは，(12) のよ
うなものである．
(12) “I remind myself that throughout history, there have 
been kings and treason, and injustice and betrayal from 
people close and far,” she says. “The best examples are 
Jesus Christ and Julius Caesar.”  (COCA) 




(13) Rabbi Judah ben Simon said: “An idol is near and far; 
God is far and near.” “How?” “An idolater makes an 
idol, and sets it up in his house. So the idol is near. But 
one may cry unto the idol, and it will not answer, 
therefore the idol is far. But God is far and near.” “How?” 
Rabbi Judah ben Simon said: “From here to heaven is a 
journey of five hundred years: therefore God is far; but 
He is also near, for if a man prays and meditates in his 




になる．下線を引いた後半に，“God is far and near.” 
もあるが，ここでは説明を省略する．
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になる．下線を引いた後半に，“God is far and near.” 
もあるが，ここでは説明を省略する．
今度は，逆接の接続詞に替えて “near { but / yet } 
far”, “near { but / yet } distant”, “close { but / yet } far”, 
“close { but / yet } distant” で検索した結果が表－２
である．
表－２ 逆接の接続詞{ but / yet }を用いている件数
BNC COCA
near but far 0 0
near yet far 0 1
near but distant 0 0
near yet distant 0 0
close but far 1 0
close yet far 0 0
close but distant 0 1
close yet distant 0 1
表－２で出た４例が (14)～(17) であるが，すべて
オクシモロンだと思われる．
(14) The pair strip naked before the camera and climb into 
bed together, where they lie like intimate strangers, 
physically close but distant all the same.  (COCA) 
(15) Mr. Rhee’s experience helps illustrate what Japanese 
and Koreans mean when they call each other ‘close yet 
distant neighbors.’  (COCA) 
(16) He looked up at the sky and saw two eyes staring at 
him. A yellow face, bloodshot eyes, and the feeling of 
incredible age. It was close but far.  (BNC) 
(17) October is near yet far, considering the U.S will wait 
until then to decide about resuming aid to the Burma / 















では，使用される形容詞が，「近い」は “near”, “close”, 
「遠い」は “far”, “distant” とバリエーションがあり，











これに相応する英語を BNC, COCA で検索すれば，
(18) のように “old but new” の例はあるが，BCCWJ, 
『Yahoo!ニュース』で検索しても「古いが新しい」，
「古いけれども新しい」の例は出てこなかった．４） 
(18) a. “I hate all this, the phony newness of everything,” 
Jeremy said. “Hey, this stuff is forty years old. 
Older than me by a mile.” “Old but new,” Jeremy 
said.  (COCA)
b. Old but new spirits live in our cities and our TVs












遠いゴルフ場   
 ただし，「が / けれども」も,「遠い」の前にど
ういう意味で「遠い」と言うのかを説明する表現が
あればよくなる場合があると思われる．
(20)  a. 近い｛が / けれども｝心の中では遠い存在
b. 近い｛が / けれども｝行くのには遠い島
c. 近い｛が / けれども｝我々には遠いゴルフ
場
あるいは，同様のことを言いたいときには，「が
































対の意味の語を接続する例は，(27),  (28) のように，
古典にもすぐ思い浮かぶほど，日本語では自然なこ
とのように思われる．
(27) 近うて遠きもの 宮のべの祭り 思はぬはら
から親族の中 鞍馬のつづらをりといふ道 師
走のつごもりの日 正月のついたちの日のほど
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“close”, “distant”, “far” と一定しておらず，接続表現











BCCWJ は 2018年 1月 11日，『Yahoo!ニュース』
は 2018 年 9 月 13 日，BNC, COCA は，ともに 
2018年 8月 31日である．
２）  Quirk, R. and S. Greenbaum, G. Leech, and J. 
Svartvik, A Comprehensive Grammar of the English 
Language, London: Longman, 1985, p. 960.
３）E. L. Fackenheim, What is Judaism? An Interpretation 
for the Present Age, New York: Macmillan Publishing 
Company, 1987, p.282.
４）BNC, COCA, BCCWJ, 『Yahoo!ニュース』の閲覧
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